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『百科全書』における`Chaux'をめぐつて
高 橋 康 造
A Study on the`Lirne'in the]Diderot's``EncyclopOdie"
Kozo TAKAHASHI
Abstract
In this paper郡′e inquire into the various ideas about the`lime'and its chenlical phenOmena
in the eighteenth century in Europe,esp those which appeared in the irst half Of the 18th century
in France  Vヽe have mainly analysed the contents of an article,、、アhichヽr el,a French che■list,
had、vritten in Diderot'sど,ιr)l♂′οttιttο in the name of`Chaux,'and investigated their chenlico―
historical background  Although many■lisconceptions were conarnitted by Venel and other
cheolists,the constituent parts of lilne、v re studied and its phenomena M′ere xplained  The
results being not so fruitful,the basis of discovery concerning the Fsilnple substances'in the sense
of Lavoisier was secured and the notions of`element'or`principle'(少万ηじ力9)were exceedingly
corrected










































































































いる。:石灰乳 crёme de chaux(39～40段落);
生 石 灰 と 水 と に よ る 熱 を 伴 う 発 泡
Erervescence avec chaleur de la chaux&de
l'eau(41-43段落);4445:消石 灰Chaux
ёteinte(44-45段落),Chauxの復活 ROsur‐
rection de la chaux(46～48段落);モルタル
Mortier(49段落);石灰の卵白との結合 UniOn
de la chaux au blanc―d'oeuf, &c (50′‐彰53段
落);様々な酸 による石灰の溶解 Dissolution
de la chaux par les acides (54～63段落); 硫
黄性,油性物質に対する生石灰の作用 Action





落),6869:生石灰 と金属灰 との関係 と差異
Rapport&dirorences de la chaux vive&de
la chaux mOtallique(68～69段落);石灰の医































































































































































































































































































ier, p31, p449 ; Bensaude―Vincent(2), p
61ff
3 ENC,`Chimie',HI,413,a



























sique)',IV,600 a ff)。Cf Homberg,p94
『百科全書』の「物質J(Matiere)の項目で「火
物質J(Matiere du Feu)の章を執筆したフォル





(matiere de feu ou ignOe)が濃縮されたものが
金属灰の粒子間に入 り込んでその質量増加を引




























Dictionnaire de L'AcadёH五 fran ise, 50ine
Edition,1798,I,p8;ENC`Acide',1,99,b
12  Cf  Boulduc, p 135  ブルラゞュックはここヤG
托erre absorban ざとして白亜 (Craye)と石灰
泥土 (Marne)とを挙げている。同様にデュ・ア
メルの次の箇所 も参照されたい:Du Hamel



























になる (ENC `Sel(Chymie& Medecine)',
XIV,905賃)。「普遍酸」については次の文献を
参照されたい:Eller,awゲsι″ ′'。%を力ι″ 肋
♂彦%ι″ナ′Oη ι/♂も｀′,′彦勉夕χ,Histoire de l'AcadOmie
Royale des Sciences et des Be■es―Lettres de

























































































































33  TraitO ElOmentaire de la Chilnie,I,chap 16
34 ラブォアジェの以下のメモワールを参照 i Con‐
sidOrations gOnOrales sur la nature des Acides,
& sur les principes dont ils sont composOs









































文 献 一 覧
王立パリの王立科学アカデミー紀要 (Histoire de L'AcadOmie Royale des Sciences,avec Memoires )は1700年
以降毎年発刊された。この文献一覧ではイMEMOIRES'という略号で表し,発刊年と頁数を付して出所を明記した。
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